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$n$ $P^{n}(C)$ $(X_{0}$ : $x_{1}$ :. . . : $X_{n})$ $m$
$F(X_{0}, X_{1}, \cdots , X_{n})$ $n+1$ $A=(a_{ij})_{0\leq j\leq n}i$, $P_{A}$
$P_{A}$ : $(x_{0}$ : $x_{1}$ :. . . : $X_{n})arrow$
($\sum_{i=0}^{n}a0iXi:\sum^{n}i=0a_{1}iXi$ : . . . : $\sum_{0i=}^{n}a_{ni}X_{i}$) (1)
$A$ $A^{-1}$ $P_{AA^{-}}^{-1}=P1$
$C^{n}$
$(x_{1}, x_{\mathit{2}}, \cdots, x_{n})=(X_{1}/X_{0}, X_{2}/X_{0}, \cdots, X_{n}/X_{0})$ (2)





$\alpha$ $\epsilon$ $W(\alpha;\epsilon)=\{z\in C||z-\alpha|<\epsilon\}$
$\alpha_{j}$
$\epsilon_{j},j=1,$ $\cdots,$ $n$
$W(\alpha_{1}, \cdots, \alpha_{n};\epsilon 1, \cdots, \epsilon n)=W(\alpha_{1}; \epsilon 1)\cross\cdots \mathrm{x}W(\alpha_{nn} ; \epsilon)$ (3)
$A$ – –








$\delta_{i}=1(i\in I),$ $\delta i=0(i\not\in I)$
4.
$W$ $x_{j}=\alpha_{j}+c_{j}\epsilon_{j}(|c_{j}|\leq 1)$
$u_{j}= \frac{c_{j}\epsilon_{j}}{\sum_{l\in I}(k+C_{l})\epsilon l}$
(7)
9
$|c_{l}|\leq 1,$ $\epsilon<<1$ $k$ $u_{j}$










$g(u)=0$ $u=(u_{1}, \cdots, u_{n})$ $\tilde{u}=(\tilde{u}_{1}, \cdots,\tilde{u}_{n})$ $\triangle u_{j}=u_{j^{-}}\tilde{u}_{j}$
$u$ $\triangle x_{j}=x_{j}-$











$g_{n}(\tilde{\alpha}1, \cdot\cdot*,\tilde{\alpha}_{n})=0$ $g_{j}(u_{1}, \cdot*\cdot, u_{n})$




$| \triangle_{j}|\sim L|\epsilon^{n_{p}-}r_{\mathrm{p}}/\prod^{s}\lambda_{i})i=p1(p|$ (11)
10
$\lambda_{i}^{(p)}$






$(0, \cdots, 0)_{\text{ }}$
$(1/k, \cdots, 1/k(k))$
$q_{k1}=-a_{0\cdots 0}m_{1}+a10^{\cdot}\cdot 0(k)..\gamma(k=1, \cdots,n),$
$qk(j)l=a_{0}^{(k.)}..1\cdots 0\gamma(k=1,$ $\cdots,j-1,j+1,$ $\cdots,$ $n;\iota=$







$r_{j}(0, \cdots, 0)\sim\gamma^{S}\overline{Sj}rightarrow j$ (13)
$\prod_{i=1}\lambda_{i}^{(j)}$
$r_{j}(\mathrm{o}, \cdots, \mathrm{o})\ll 1$ $r_{j}(0, \cdots, \mathrm{o})\sim 1$
$f_{j}(X1, \cdots, X)nX_{i}^{n}+a1x^{n-1}i+\cdots+a_{?\iota-}1^{X}i+a.==0n$ (14)









$\gamma^{=0.00}001$ , $k=10$ $f1,$ $f_{2}$ – $g_{1}^{(0)},$ $g^{(}20$
)
$g_{2}^{(0.)}$ $i$
$g_{2}^{(i)}$ $g_{1}^{(0)},$ $g_{2}^{(0)}$ $r_{j}^{(0)}$ $r_{1}^{(0)}=0.98e-$
$6,$ $r_{2}^{(0)}=0.1e-14$ $g_{2}^{(0)}$
$g_{2}^{(1)}$ $r_{2}^{(1)}$


























































































$(x_{1}, \cdots , x_{i}\vee, \cdot\cdot. , x_{n})$ $0$
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